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ABSTRACT
Kata kunci: persepsi, kualitas buku ajar fisika kelas X
Selama ini siswa banyak menggunakan buku fisika, karena ada berbagai macam
buku ajar fisika yang terdapat disekolahan. Sehingga siswa binggung buku mana
yang sebenarnya yang baik dipakai, buku yang dianggap memenuhi kriteria atau
standar buku oleh persepsi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
guru terhadap buku ajar fisika kelas X SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh, yang
diantaranya buku dari penerbit Intan Pariwara, Erlangga, Yrama Widya. Jenis
penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru
fisika SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh. Sampel diambil dengan menggunakan
purposive sampling sehingga memperoleh 6 sekolah dengan jumlah guru 11 guru dan
teknik sampel kuota untuk memperoleh sampel buku Intan Pariwara, Erlangga, dan
Yrama Widya. Instrumen pengumpulan data menngunakan angket dan wawancara.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus persentase. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh persepsi guru terhadap kualitas buku Intan Pariwara, Erlangga,
dan Yrama Widya dalam kategori sangat baik. Buku yang paling berkualitas menurut
persepsi guru SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh adalah buku Intan Pariwara.
